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NOTICES SIGNALÉTIQUES 
GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE 
PATERSON, J.H. (1972) Land, Work and Resources: An Introduction to Economie 
Geography. London, Edward Arnold Ltd. 266p. 
Les manuels traditionnels de géographie économique se démodent de plus en plus. 
L'étudiant universitaire débutant n'a pas besoin d'un compendium de faits, même si ceux-
ci s'illustrent avec prodigalité à l'aide de beaux graphiques et de belles cartes. Ce dont 
il a besoin, c'est plutôt d'un livre qui présente une introduction succincte aux théories de 
la géographie économique à partir desquelles il pourra approfondir ses connaissances sur 
les aspects qui l'intéressent le plus, tels que la localisation industrielle, le transport, la 
gestion de ressources naturelles, etc. 
Le professeur Paterson tente de répondre à ce besoin dans son livre récemment 
paru, Land, Work and Resources. L'auteur explique les facteurs sur lesquels toute activité 
économique repose et démontre les rapports et l'interdépendance qui existent entre ces 
facteurs. Il est évident dès le début qu'aucun aspect de l'activité économique ne peut être 
étudié ou compris qu'en tenant compte des autres aspects. L'auteur est très sensible à 
l'idée que le mécanisme par lequel les décisions de localisation se prennent est affecté 
fortement par le passé. 
Le plan du livre est le suivant : (I) Géographie, ressources et population ; (II) 
« Inputs », « outputs » et division de la main-d'oeuvre; (III) Fondements de l'activité éco-
nomique : les échanges ; (IV) Fondements de l'activité économique : les transports ; (V) 
Fondements de l'activité économique : l'énergie ; (VI) Activité primaire : la production ; 
(VII) Activité primaire : augmentation de la population et du revenu ; (VIII) Activité secon-
daire : l'industrie manufacturière ; (IX) Activités tertiaires : les services et les villes. 
Dean LOUDER 
Département de géographie 
Université Laval 
FOUND William C. (1971) A theoretical approach to rural land-use pattems Toronto, 
MacMillan of Canada. 190 pages. 
Cet ouvrage, qui s'adresse aux étudiants de la fin du premier cycle, expose les 
divers modèles théoriques mis au point pour expliquer les variations spatiales de 
l'utilisation du sol rural. L'auteur examine les théories relatives à toutes les échelles de 
variation (inter-parcelles, inter-fermes et interrégionales). 
Selon l'auteur, les schémas spatiaux de l'utilisation du sol rural reflètent non 
seulement les éléments de l'environnement naturel de la région, tels les sols et le climat, 
mais aussi certains éléments moins tangibles, tels la structure économique, la culture 
et les aspirations de la population. Le but du livre est d'exposer aux étudiants la validité 
et l'efficacité des théories, à la fois économiques et du comportement, qui permettent 
d'expliquer la complexité de l'arrangement spatial des composantes de l'utilisation du 
sol rural. Pour développer son argumentation l'auteur fait appel aux notions de base 
de la géographie, de l'économie, de la psychologie et des mathématiques. 
Le thème central du livre est basé sur l'idée que l'utilisation du sol est une 
fonction des décisions des individus ou des groupes humains et que, par conséquent, 
